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X
L i t e r a t u r ;
oder fortgesetzte Anzeige des weiteren Zuwachses der Samm-
lungen des Vereins.
I. Druckschriften:
») M i t t e i l u n g e n von Behörden, andern historischen
Vereinen, Mi tg l iedern :c.
1) Bericht Camerer und Nathes der Statt Regenspurg ctz-
licher im Kirchen-Ambt und Schueldienst der Evange-
lischen Kirchen und Schuelen daselbst enturlaubter Per»
sonen halben. Darinn die ganze Geschicht und Proceß,
auch Grund der Lere von der Erbsünde. Regensp. 1574.
b) Censur eines E. Ministen! allhir auffHrn. D l . W e i -
g a n d i Büchlein von der Erbsünd :c. 4. lVon Herrn
M . G a n d e r s h o f e r . )
2) D ö l l i n g e r I . I . I . , Muhameds Religion nach ihrer
inneren Einrichtung und ihrem Einfluß auf das Leben
der Völker. Gelesen in der öffentlichen Sitzung der Aka»
dcmie der Wissenschaften. 1838. 4. <Von der k. Akademie
durch den Herrn Archivar und Kassier P r o g e l . )
2) Fe rch l , F. M. , Rede bei Gelegenheit der ersten General-
versammlung des historischen Vereins für Qberbayern.
1328. S . !Z. 8.
4) F u c h s , Vorstand des Klerikal: Seminars in Eichstädt»
der Ghescheidungsproceß, kirchenrechtlich-historisch behan-
delt. Eichst. ,828. (Von dem Herrn Verfasser.)
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5 ) F ü r n r o h r , Dr . , naturhistorische Topographie von
Regcnsburg, in Verbindung mit Fors ter , Herrich-
S c h a f f e r , Koch, von Schmöger und von V o i t h .
I . Bd. 1828. 8. M i t einem Stahlstiche und 2 lithogr.
Tafeln. (Geschenk des Herrn Herausgebers.)
6) Gumpe l zha ime r , Regensburgs Geschichte, Sagen
und Merkwürdigkeiten. I I I . Abtheilung. Von i6i3 bis
l?90. R^gensburg ,838. 8.
Ferner IV. und letzte Abtheilung. Von i?yo bis 1805.
Nebst Register über die vierte Abtheilung. Regcnsb. 1838.
M i t lithogr. Zugabe. (Von dem Verfasser mitgethcilt.)
7) H ö f l i n g , Cooperator, historisch-topographisch-statistische
Beschreibung des Städtchens Gemundcn in Unterftanken
und Aschaffcnburg. Würzburg 1828. drosch. L. S . 180.
(Von dem Herrn Verfasser.)
8) H o l z n e r , r. NnFAti clissert. Iii«tc>ric2 cls «t2t« l-e-
lissioui« ckristi»»»« inter Luici« z>er prima c^ulltuur
«ecula. Ingolstadt 1771. 4.
y) K o h l e r , v., Geschichte der Ehre der Bildsäule bei den
Griechen. München 1818. 4. (Von der K. Akademie « .
durch Herrn Archivar und Cassier P roge l . )
10) Landraths - Protokoll vom 25. Juni bis 8. Ju l i 1828
für die Jahre 1857/38 und I838/2Y. 4. (Vom k. Regie-
rungs-Präsidium mitgetheilt.)
11) L ip f , bischöflichen Sekretärs und Domvikars, Matrikel
des Bisthums Regensburg mit einer Diücesan ° Charte.
Regcnsburg 1828. S . 432. 8. (Von dem Herrn Verf,>
12) Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde. Herausge-
geben von der K. Gesellschaft für Nordische Alterthums-
kunde. Kopenhagen 1837 mit Beilagen 1) Jahresver-
sammlung vom 26. Juni 1837 und 2) Subscriptionsein»
ladung zu dem Werk: ^,uti^uit2te
(Von der Gesellschaft.)
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l2) M a y e r , D r . und Archiv - Sekretär. Der Nürnberger
Geschichtverein. Ernste Worte und Bitten. 1857. 8.
14) — Müllners, Rathschreibers Annalen der löblichen welt-
berühmten Rcichsveste und Stadt Nürnberg 4. — 10.
Heft bis 1550. (Von dem Herrn Herausgeber.)
15) M ü l l e r , Adalb., die obere Donau, Beschreibung des
Stromes und seiner Umgebungen von de< Quellen bis
Wien. M i t I Ansichten und einer Stromkarte. Regensb.
1839- 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
16) lieFezta «. lei-oiu Luicarum »ulnßrapk» Hc. vnl.
VI I . cunt. I I I . cul» IVI. L»r. äe?re^derz. IVIun. 1828.
(Von dem Herrn Herausgeber.)
I?) R i e d , genealogisch - diplomatische Geschichte der Grafen
v. Hohenburg. Regensburg 1812. 4. geh. (Geschenk von
Herrn Dr. Pangko fe r . )
18) Sammlung aller bekannten Denk-, Schau- und anderer
Münzen des Pfalzbaierischen Hauses aus dem uralten
Wittelsbachischen Geschlechte. Von der Ludwigischen oder
Bayerischen Linie insbesondere, istcs Stück 1787. 8.
S . !5b und 2tes besonderes Pfälzisches Stück 8. S . 2U4.
19) S . I . D., Vaierische Alterlhümer und Merkwürdigkeiten.
München 1769. 8. <I^ru. 18 und 19 von Herrn Pfarrer
M a y e r in Pondorf.)
20) Schaden, Ad. , das gelehrte München 1834, nach den
von den dortigen Mitgliedern selbst entworfenen Artikeln.
München 1834. S . l?4. 8.
(Geschenk von Herrn Professor Gandersho fe r . )
21) 8pi«cl>eri I ' . Nkelia. l .ugä. Latav. 1633. 1Ü. (Von
Herrn Pfarrer M a y e r in Pondorf.)
22) S t e r n b e r g , Kasv., Graf, Umrisse der Geschichte des
Bergbaues und der Nerggcfetzgebung des Königreichs
Böhmen. INer Band. Prag 1828. S . 251. L-
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23)
i?9y. 4. s. 474.
in Pondorf.)
vel Fenuit, vel aluit.
(Von Herrn Pfarrer Mayer
24)
pÄrtium ,757. <^u. f»!. in Kupfer gestochen. (Von Hrn.
Patrimonialrichter Förster . )
25) Verein, historischer, zu Bamberg, 2ter Bericht über das
Entstehen und Wirken des historischen Vereins zu Vam-
berg, nebst Iac . A y r e r s Reimchronick. Von yoa bis
,599 und H e l l e r s Anmerkungen. Vorgelesen den z.
Oktober 1857. (Von dem Verein.)
26) Verein, historischer, im vorigen Oberdonaukreise, dritter
Bericht für das Jahr ,837- Augsb.' ,838.4. S- 76. <Von
dem Herrn Direktor v. Ra iser und von dem Verein.)
27) Verein, historischer, von Mittelfranken, achter Jahres-
bericht für das Jahr 1827. Nürnberg 1838. 4. (Von
dem Verein.)
2L) — historischer, von Oberfranken, Archiv für Geschichte
und Merthumskunde von Oberfranken, Ister Band
I. Heft. Bayreuth 1838. S . 176.8. (Von dem Verein.)
29) — für Unterftanken und Aschaffenburg. lVten Bandes
3tes Heft;
desgleichen Vlen Bandes Isies Heft 192 S . sammt Bei-
lagen. Würzburg 1838. 8.
20) — Sinsheimer, sechsstcr Jahresbericht mit einer litho-
graphischen Tafel. 1833. 8.
^Namens der Gesellschaft von Hrn. Pfarrer W i l h e l m i ,
als Director.)
21) Voigtländischer Alterthumsforschender Verein zu Hohen-
leubcn, ,3ter Jahresbericht. Vorgetragen in der Haupte
Versammlung den 30sten August ,838. (Von dem Ver-
ein durch Herrn Direktor D r . Schmid t . )
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32) Vertrag zwischen hochl. Geistlichkeit und der Stadt Re«
gensburg von 1654 mit Kaiserlicher Confirmation, dann
Wachtgerichts- undBawordnung. Regensburg von:657.
(Von Herrn Fuchs in Eichstädt, Vorstand des Kleri-
kal-Seminar«.)
33) W o r t e in , Wolfg., Mitglied des historischen Vereins
von Mittclftanken, die Houbirg, oder Geschichte der
Nürnberger Schweiz, Hersbruck, Altdorf und Lauf mit
ihren Umgebungen in welthistorischem Zusammenhang.
M i t einer Abbildung :c. Nürnberg 1L38. 8.
34) Derselbe, die kelto-germanische Göttcrburg der Houbirg.
Ein Veitrag zur Alterthumskunde des Nordgaues. M i t
einer Abbildung. Nürnberg IL58.
d) Erkaufte Bücher:
35) A r e t i n , I . C., Frhr., K. Oberbibliothekar:c., literari-
sches Handbuch für die bayerische Geschichte, l . Band.
München l8l0. 3.
36) G r u b e r , Archit., vergleichende Sammlungen für christ-
liche Baukunst, qu. Fol. H. V I . und V I I .
37) K u n d m a n n , nummi sinßulai'es, odersondcrbareThaler
und Münzen. Vresl. und Leipz. l?3l. 4. «24 S .
38) Lori 's chronologischer Auszug der Geschichte von Bayern.
Ister Theil bis 1129. München 1782. 8.
39) M u f s i n a n , I . v>, Ludwig der Vaier und 1809. 8.
40) P u t t r i c h , D i . , Denkmale der Baukunst des Mittel-
alters in Sachsen, l l te Abtheilung lste bis 4te Lieferung
,826 und 1837. Fol.
41) Weng und G u t h , das Ries, wie es war und wie es
ist :c. ütes und ?tes Heft. Nördlingen IÜ38. 8.
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II M a n u s k r i p t e :
1) Akademie der Wissenschaften, Schreiben 66«,. aasten «»
prae«. 27sten Oktober 1858, die Verdankung des Empfangs
der neuesten Hefte der Verhandlungen und deßfallsige
Belobung :c. betreffend.
2) B a u e r , Pfarrer in Thumsenreuth, den merkwürdigen
Mineralien-Fund in dortiger Gegend betr., mit Mustern.
2) B r e n n e r , Stadtpfarrer zu Heideck, Schreiben ää„ .
29sten Juni et z>raes. Ztcn Ju l i mit noch ungedruckten
) F i n k , v . , K. Minislerial-Raths Schreiben ääo. 25sien
Ju l i et prae5. 2ten August, mit Erläuterungen und Zu-
sätzen zum Versuche einer Geschichte des Vizcdomamtes
Nabburg.
5) Ebendesselben 6än. 5ten prae«. gten Oktober mit einer
Abhandlung über das Amt Pettendorf unter dem Herzog
Otto dem Erlauchten von Bayern.
ß) — vom 24sten xi-ae«. Iisten Oktober, Nachtrag mit
einem Auszug aus dem Saalbuche Herzog Ludwigs des
Strengen über das Amt Nittenau und einem Beitrag
zur Monographie von Ritenburg.
7) — Erlaß vom 2lsten xrae». 22sten November, gleichen
Gegenstand betreffend.
8 ) — Schreiben vom I4ten Dezember pr. 5ten Januar 1839
mit einem Aufsatz über die Landgrafschaft im Nordgau.
y ) Ebenso, vom 6ten p«ez. igten Januar d. I s . mit Fort-
setzung von Auszügen aus dem Saalbuche Otto des Er-
lauchten und Ludwigs des Strengen, die Aemter Regen«
siauf und Schwandorf betreffend.
l 0 ) G a n d e r s y o f e r , M . , nähere Erklärung einiger dem
historischen Verein zur Erläuterung empfohlener Orts»
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namen in l^ieä« «06. äiplom. ez>i««:«,p2tu5
neuzis. <Viä. Vereinsverhandlungen, I I I . Bd . 2s Heft
S . 288.)
11) G u m p e l z h a i m e r , als Ausschuß-Vorstandes, monat-
liche Vorträge vom Monat Ju l i bis 22. Novbr. 1837;
dann vom 6. Dezbr. 183? bis 25. Novbr. 1838; ferner
vom 5. Dezbr. 1838 bis 6. Febr. 183Y.
12) G s e l h o f e r , Benefiziat, Schreiben <1ä. Chan, 23sten et
srl,e«. 27sten Oktober mit Beiträgen zur Geschichte der
Schlösser: Siegenstein, Stammsried, Kirnbcrg und
Hailsbcrg.
12) Kunst m a n n , Dr . der Theologie, Schreiben ll<3. ,sten
z>raez. i4ten September mit einer Abschrift von Emine-
mcr Traditionen bis 1304.
14) ü i p f , ää. 22, pi-aes. 26. Ju l i mit Rückgabe der zur
Entzifferung erhaltenen griechischen Münzen.
15) M a y e r , Pfarrer, Bemerkungen zu Herrn Ministerial-
raths von F i n k , Nachtrag zur Monographie von Nie-
denburg.
16) Notizen über Regrnsburger Künstler. Aus der literari»
, schen Sammlung dcs Herrn Prof. Gande rs hofer .
1?) Oesterc icher , Konigl. Raths und Archivars, <!ä, Bam-
berg 28sten August pi-ae«. isten September, mit Abschrif-
ten von 6 Urkunden des Kaisers Ludwig IV. für das
Kloster Waldsasseü.
18) Desselben vom l2ten prae«. I5ten Oktober, mit Abschrif-
ten von Urkunden über Nittenau und einem Aufsatz:
Urkundliche Nachrichten von einigen Wüstungen in der
Oberpfalz.
19) Regierung«-Präsidial-Grlaß vom 2?sten April et praeg.
2ten May 1838, mit 4 Faszikeln Materialien zur Bear-
beitung einiger zum konigl, Landgerichte Chan» gehöriger
Orte für das histor. topogr. Lexikon von Bayern.
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20) Desgleichen ää. 2ten prae« loten Juni mit der statisti-
schen Beschreibung des Konigl. Landgerichts Vham, nebst
Beilagen von dem Herrn Landrichter Dr . Reber .
21) Ferner vom l5ten pr2L5. löten Ju l i die eingezogenen
Erkundigungen über die Grabesstätte des Pfalzgrafen
Herzogs Johann zu Neunburg v. W . , vom Königl.
Reichsarchiv und Pfarrer Götz in Gnadenberg, nebst
Rückgabe des Schu h grafschen Manuscnpts.
22) Ebenso vom 4, praeg. 8. September mit einem Berichte
des k. Landgerichts Neunburg v. W . , die Grabstätte des
Pfalzgrafen und Herzogs Johann von der Obcrpfalz betr.
23) Ingleichen vom 2ten pi-. 5ten Januar dieses Jahrs , die
Aufstellung der Bayer. Fürstenbilder in der Königl. Gal-
lerie zu Schleißheim und deren Ergänzung betreffend.
24) Weiter vom 7ten prgos. loten Januar mit einem Schrei
ben des allgemeinen Rcichsarchivs und einem daraus mit-
gethciltcn Testamentsauszug des im Jahr 1443 verstor-
benen Pfalzgrafen Johann.
25) Endlich vom 22sten pr. Zosten Januar mit einem weitern
Verzeichniß der in der Köuigl. Gallerie zu Schleißheim
vorhandenen Bildnisse Bayer. Regenten und Herzoge.
26) Reichsarchiv, allgemeines, Schreiben <!ä, 20stcn prge«.
25sten Juni mit Aktenstücken über das Berg - und Hüt«
tcnamt Nodenwöhr.
27) Antwort vom 2lstcn et praeg. zyten November mit
einigen weitern Archivalaktcn, Vodenwöhr betr.
2g) S t e i n e r , Dr . Hofrath, Schreiben ää. 2ten et pi-. 25sten
August mit einer Subscriptionsanzeige zu einem c!oä«x
in5ciii>tic>uuui rom. Ol inu l i i i , dann seine Preisschrift
über das alt Bayer. Gerichtswesen betr.
29) Verein, historischer, für Oberbayern, 66. l4ten prae«.
I7ten J u l i , die Constituirung des Vereins und drssen
Statuten betreffend.
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Zo)v. V o i t h , Direktor, Vortrag üb« den Bericht des
Herrn Pfarrers B a u e r , die merkwürdige mineralogische
Entdeckung in der Nähe von Thumsenreuth betreffend.
Vorgelesen in der Ausschußversammlung vom 6ten
Fcbruar 1859.
31) Widmann'sche Chronik von Regensburg in 2 Theilen,
nebst mehreren Bruchstücken anderer Chroniken und Ver-
ordnungen. <Von dem Herrn Grafen von Reisach.)
32) W i t t m a n n , Pfarrer zu Großkonrcuth:
i ) Notizen über den Markt Schneittenbach.
^ 2 ) — über den Hammer von Unterschneittenbach.
(Mitgctheilt unterm 25sten praes. 28stcn Ju l i v. I . )
23) Desselben Schreiben vom loten prae«. 24sten Februar
mit einem Aufsatz über die Familie Kästner in Amberg.
24) Z e r z o g , Jul ie , »historische Notizen über 2 zu Hcmau
befindliche Grabsteine.
35) — Vruckdorf meäia tempors k luekäork , in der Pfar-
rei Sinzing, Landgerichts Kelheim.
I I I . A l t e r t h ü m e r .
^ komische.
1) Drei Urnen, 2 gleichgeformt wie Aschcntöpfe von unglei-
cher Größe, die kleinste mit einem Hals.
2) 14 Grabeslampen, worunter eine Doppellampe mit den
Buchstaben l). I ) . L, 8, 5 .1 . , eine breit geformt mit Zier-
rathen, auf der Mitte mit einem Löwen oder Hündchen.
Ferner eine in Muschelform von weißem Thon und rother
Farbe überzogen. Dann eine größere von rothem Thon
mit dem Namen ONL8OL3. ; und eine etwas kleinere
mit dem Töpfernamen I ^ V t H i l . Die übrigen sind ge-
wöhnlicher Art.
2) Vier Schaalen mit verzierten Rändern und Fußgestellen.
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4) Eine glatte Schaale und 2 halbe Schüsseln.
5) Ein großer Bronze-Ring.
b) Ein kleiner zerbrochener Ring mit F!ngerk»ochen.
?) Ein kleines Glöckchen.
8) Gin Paar verrottete Ringe und Beschläge-Trümmer,
y) Eine Fibula.
10) Zwei Messerklingen.
11) Zwölf verschiedene geschmolzene Glasstücke. (Sammtlich
vo« 1 — i l in dem Garten des Herrn Regierungspräsi-
denten v o n V e i s l e r ausgegraben und von daher gütigst
mitgetheilt.)
12) Ur»e von rothem Thon mit Ringen oder Kügelchen.
12) Eine Messerklinge, an der Seite eine Art Blume zeigend.
(Nro. 12. und IZ. aus dem Garten des Herrn Oekonom
Schmid t erhalten.)
l4) Ein Rümerstein mit dem Namen I^eianuz. Auf den
Feldern des Herrn Maurermeisters Herbst ausgegraben
und von demselben anher mitgetheilt.
L. Deutsche.
». M i t g e t h e i l t e rha l ten .
1) Eine große in 2 Theile gebrochene Nadel mit schwerem
runden Knopf und runden Zierrathen von Bronze.
2) 9 Trümmer einer zersprungenen Granatkugel von Bronze.
2) Verschiedene Eisentrümmer, gebrochene alte Schlüffelbarte,
1 Bankeisen und Nägel.
4) Der obere Theil einer Hellebarde, nebst 2 runden Be-
schlägtheilen.
z) Ein Spitzgewölb-Vogen über einer Thüre, oder auch ein
Fenster mit Wcinlaubverzierung in der abgebrochenen
Augustinerkirche vermauert gefunden, wahrscheinlich von
der ersten gothischen im Jahr 126? vollendeten Erbauung.
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6) Ein großes zweischneidiges, unten gerundetes jedoch ge-
brochenes Schwert mit schwerem Knopf, ein Richtschwelt
vorstellend, mit einem eisernen Armensünder-Leuchter.
(Veim Graben des Kanals in Regcnsburg gefunden.)
7) Fragment eines Allianzwappens von Stein aus dem
Kreuzgang des Augustiner-Klosters.
Nro. 6. und ?. durch Herrn Stadtkämmerer V ö s n e r .
d. E r k a u f t :
8) Ein Hund in aufwartender Stellung mit einem Wappen-
schild von gegossenem Eisen.
IV G e m ä l d e .
1) Maximilian I. Herzog und Kurfürst von Bayern.
2) Maria Anna, dessen Gemahlin, Tochter Ferdinands I I .
Von HerrnHi-. Pangkofer .
V. Kupferstich.
l ) Portal der Kirche zu S t . Jacob in Regensburg. Gravirt
von M i n n a P o p p . (Geschenk der Künstlerin.)
VI. L i t h o g r a p h i e n .
1) Vildniß des Königl. Staatsministers und Reichsraths
von Z e n t n e r , gemalt von S t i e l e r , lithographirt
von V o d m e r , gedruckt bei Hanfstengel.
2) Desgleichen des Königl. Staatsrats von R u d h a r t .
W i n z e n h ö l l e i n 5ec. !858.
Neide von Sr . Excellenz dem Königl. Herrn Reichs-
und Staatsrath von Schenk.
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VII M ü n z e n .
». Römische.
1) Münzen von Kaiser Severus und von Kaiser Constantinuj.
Von Herrn Regierungspräsidenten von V e is ler aus
seinem Garten.
2) H,v. Iinp. ^utoiiiiiu«. kev. vextiae monetae. (Von
Erz.)
2) ^v, .Oon5tl>ntiu5 uub. 02««. üev. l s l i x »ävent.
HuF. (Von Erz.)
4) V^v. I^uciu« Verus ?iu5 HuFU5t, I^ev. Vict. (Silber.)
5) Lept. severu«. ^,v, Imp. O^es. 1^. 5ept.
pert. ^>>z. Nev. IVIoneta ^uFusti.
I^iß,: 5t«il. stanz 6extra biilluoem, I^eva
pi»e teuet. (Silber.)
Nro. 2 bis 5. bei Grabung des Kanals von Regens-
burg gefunden.
6) Münze von Bronze: ^v. Hulia pi» lolix. ^ugu«t.
Von Hrn. Oekonom Schmidt aus seinem Garten,
b. Teutschc.
Zwölf altteutsche Vracteaten, nämlich:
1) Von Herzog Heinrich dem Reichen mit dem gothischen
Buchstaben H auf dem Avers und dem Landshuter Hut,
oder Wappen auf der Rückseite.
2) Ein Nracteat von Herzog Ludwig. Av. Buchstabe I<.
Rcv. Octtinger Wappen als Schlagort.
2) Av. T. W . von der gemeinschaftlichen Regierung der
Herzoge Ernst und Wilhelm, Bayern Münchcn'scher
Linie von l3Y? — l453. Rev. Mönchskopf oder das
Münchner Stadtwappen als Schlagort. M
4) Av. Herzog Albert I I I . geb. 13Y6. Rev. Mönchskopf.
t!
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5) Av. V. H. Herzog Ernst und Albert. Rev. Mbnchslopf.
6) Av. H,. Herzog Albert, ,437. Rev. Mönchskopf.
7) Av. Ernst und Wilhelm. V. W . Rev. Vayer. Wappen.
8) Av. L. Ludwig Herzog mit dem Vart, 1412 — 4?. Ne».
Bayer. Wappen.
9) Av. Amberg. Rev. Vayer. und Pfälzisches Wappen.
10) Salzburger Nracteat.
11) Av. Ernst und Wilh. L. W . Rev. Mönchskopf, gemein»
schaftlich ,3Y? — !4Z8.
12) Au. Vayer. Wappen. Rev. Unkenntlich, vielleicht Am-
berg angehörig,
Von l — !2 von Herrn Benefiziat R ö d i g in Zaitz-
koftn, gefunden zu Dillenhoftn in der Mauer.
Dreizehn Silbermünzen vom Bauer Georg Pohmann ,
bei seinem Hause ausgegraben.
Zehn von Oetting, Landshut und München, dann drei
Nürnberger Silbergroschen.
Vom Herrn Pfarrer Sch lög l zu Michaelsneukir»
chen «ud ä»la 26sten Ju l i 1838 eingesendet.
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